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SAŽETAK ABSTRACT
EPIDEMIOLOŠKA OBILJEŽJA SISTEMSKE SKLEROZE 
U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROGRESSIVE SYSTEMIC SCLEROSIS 
IN EASTERN PART OF CROATIA
Višnja Prus  Jasminka Milas-Ahić  Roberta Višević  Dražen Bedeković
Sistemska skleroza (SSc) je kronična sustavna bo-
lest vezivnog tkiva nepoznatog uzroka, heterogene kli-
ničke slike, karakterizirana fi broznim zahvaćanjem ko-
že, krvnih žila i unutarnjih organa. Pojavljuje se rijetko, 
češće u žena i populaciji dobi od 30 do 50 godina.
Cilj rada je retrospektivnom opservacijskom stu-
dijom odrediti deskriptivno epidemiološke značajke 
SSc u istočnoj Slavoniji tijekom razdoblja od 2003. do 
2011. godine i usporediti ih s podatcima iz drugih cen-
tara i literature.
U istraživanju su korištene povijesti bolesti iz pi-
smohrana Kliničkog odjela za kliničku imunologiju i 
alergologiju Interne klinike KBC Osijek kao najpouzda-
niji izvor podataka. Prvim probirom izdvojeni su bole-
snici s dijagnozom sistemske skleroze liječeni u navede-
nom razdoblju. Drugim probirom izdvojena je i detaljno 
obrađena skupina bolesnika koja je zadovoljila ACR kri-
terije za difuznu sistemsku sklerozu (SSc). Analizirani su 
i bolesnici s miješanom bolesti vezivnog tkiva (MCTD) 
u kojih je sistemska skleroza dio slike preklapanja, kao i 
oni s nediferenciranom bolesti vezivnog tkiva (UCTD) s 
elementima sistemske skleroze, kao i bolesnici s CREST 
sindromom. Koristit će se rezultati popisa stanovništva iz 
2001. godine Državnog zavoda za statistiku RH.
Analizirano je oko 10000 povijesti bolesti. Ko-
načnim probirom izdvojena je skupina od 54 bolesnika, 
48 žena i 6 muškaraca, prosječne dobi 54 godine (ras-
pon 28-76 godina, SD 11,7). Bolest je prosječno trajala 
6,92 godine. S dijagnozom SSc liječeno je 26 bolesnika 
(23 žene i 3 muškarca), s MCTD 12 žena i 2 muškarca, 
9 bolesnika s dijagnozom UCTD (8 žena i 1 muškarac), 
te 5 bolesnica sa CREST sindromom.
Rezultati ove studije bit će uspoređeni s podatci-
ma iz drugih centara i literature. Poslužit će kao temelj 
za dodatna epidemiološka i klinička istraživanja sa ci-
ljem procjene incidencije, prevalencije, procjene čimbe-
nika rizika za pojavnost i težinu kliničke slike sistemske 
skleroze za jednu od regija Republike Hrvatske.
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